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La Guerra Gran 
en xifres 
FÁi)iJ.Et;ASk()i(:;,josc|-.. 
Catalunya i la Guerra Gran. 
L'aportació deis 
corregiments meridionats. 
DipiLtJció ilf T.irnjizoníi, 20(j{). 
La Diputació de Tarmyona 
acaba de piibiicar un Ilibre 
del Dr. JORL'P Fabnjg;is Roiy, 
professor de la Univcrsitat 
lí^üvira i Virgi l i , sobre la 
guerra que el 1793-1795 
enfronta la República Fran-
cesa sorgida de la revolutió 
del 1789 amb el R e g n e 
d'Espanyu. L'obra és part de 
la seva lesi de doc to ra t , 
defensada el 1995 en 
l'esnientada universitac. 
Les comarques gironines, 
per la üeva skuació fronterera, 
en foren les niés alectades. 
Aquesta eoní rontac ió . que 
suposá la niobilització deh 
iTiiquelecs, ja ha estac tractada 
amb anteriori tac de forma 
local a través de monografieii 
o arricies a Figueres, Roses, 
Olor, Casceiló d'Enipiiries, 
Vilafreser, Banyoles, etc. Si 
repasseni els fons documen-
táis utiliczats en la investiga-
ció conscateni la presencia 
d'nn gran luimbre d'arxiiis de 
la uostra den ia rcac tó : els 
mriiiicipals de Girona i Sant 
Feliu de Cíiiíxols, la Bibliote-
ca Palau de Peralada i d'altres 
niés llunyans, com Simancas i 
Casa de l'Ardiaca de Barcelo-
na, nn s'apleguen diversos lli-
galls referits ais corregiments 
del nord de Catalunya. 
Fábregas analitza dos ;ispee-
tes fonamentals: la fonnadó de 
les companyies i el l¡uaui;ament 
de la giieiTa. Aquest es basa en 
reniissió de vals reíais per un 
vaior de 16 milions de rals. En 
la contribució del cadastre, el 
corregiment de Girona, amb 
tres-centes mil Uiures, va ser el 
que niés hi aporüi -un 17% del 
total cátala-, i l'aportació niés 
baixa correspon a Puigcerda, 
amb un 3%. 
El ten; de Girona el for-
maveii deu companyies, amb 
33 oficiáis i 973 soldats, una 
quarta part deis quals hague-
ren de rebre atenció hospi-
talaria. L 'hospi ta l de Sant 
Feliu fou un deis que niés 
soldats guarí, seguir pels de 
Cartella, Cassá de la Selva, 
Girong, O l o t , Puigcerda i 
Santa Coloma de Farners. 
El terg d 'Olot -Campro-
don rintegraven onze coio-
panyies, i el ¡uny de 1795 
coniptava 1.041 bornes. Final-
men:, el ter^ de Puigcerda 
tenia deu compauyies. amb 
im maxini de 76S miquelets, 
deis quals 35 foren baixes, 27 
per deserdó i 8 per deftinció. 
Al Ilibre no hi manca una 
descripció de Teconomia del 
territori, feta sobre la base de 
les cróniques de Francisco de 
Zaniüni i Jaume Caresiiiar. El 
te.Kt va acompanyat d'uu gran 
desplegament de mapes, qua-
dres, gráfics i estadístiques 
que el fan mes suggestin a 
l'hora de la seva lectura i faci-
liten que el ci'miul de dades 
es fici mes cntenedor. 
Aquesta obra, com bem 
dit, és un fragnienc d'un estu-
di de mes abast . de! qual 
esperein que properament es 
pugiii venre publicada la part 
referent a les nostres terres. 
Josep AA. T. Grau Pujol 
Les caries 
del bisbe Cartañá 
CLARA, |o^ i.•p 
Epistolart de Josep Cartañá, 
bIsbe de Girona (1934-1963). 
l'iiblicR'ions IIL' l'.Abiuli.i 
df MoiiLstrnt, 21100. 
Amb poc entusiasme, certa-
men!, he llegit Tepistolari del 
bisbe Cartañá quan tot just 
s ' inauguraven a Girona les 
e.xposicions a Tentorn de 
M'i-sm\iVi)s una íaria?, i m'ha 
servir de contrapés a l'hora de 
rebaixar una mica el to ale i la 
bona sensació rebuda de tan 
magnífica mostra gironina. Les 
canes del bisbe son, en general, 
molt mes prosaiques, llcvat 
d'una que m'ha fet retomar a la 
infantesa. Es aquella que ta 
referencia a l 'ecónom de la 
parroquia de Sant Feliu de 
Girona, mossén Joan Tusell. 
L'humor d'aquell preveré, que 
recordó pron bé, era célebre. I, 
segons se'ns deia Uavor^ , era ell 
qui havia posat al bisbe aquell 
uiotiu o renom que a fautor 
del próleg del Ilibre d'en Clara 
li ha fet poca gracia que se li'n 
tes memoria. Bé, anécdotes a 
part, cal dir que fhistoriador 
gironi aquesta vegada ens dona 
mes material o documents per 
comprendre uiillor aquella 
época que ell tant estudia i 
ditbn. Ara es tracta de donar a 
conéixer dos centenars de car-
tes, a través de les quals el lec-
tor i l'estudiós pugui copsar 
directament les relacions esta-
blertes peí bisbe Cartañá amb la 
Santa Seu, la Ntmeiatura 
Apostólica, els prelats. els 
ministres i les altres insraiicies 
del goveni estatal, provincial o 
local, parriailar^, etc., i la seva 
peculiar manera d'encarar els 
problemes i les situadons dife-
rents que se li presentaren al 
ilarg de períodés poHúcs suc-
cessius: la curta experiencia 
republicana, el sagnant aixeca-
nient militar i bnrges i l'inter-
minable tranquisme. 
Si son diverses les etapes que 
abracen les cartes, també bo 
son les persones a les quals el 
bisbe s'adrei^ava. La qual cosa 
també ens pennet d'examinar 
els seus diversos plans de rela-
ció en la vida oficial i quotidia-
na, El tí tol, ara que s'han 
publicat i es conrinuen publi-
cant tants epistolaris de perso-
nahtats catalaJies tan lieterogé-
nies. és possible que fací pensar 
a algi'i que, al Ilarg deis 215 
escrits que constitueixen aquest 
Ilibre, hi trobara una engruna 
de tendresa o d'intimitat de 
qui va ser bisbe Je Girona, 
Cartañá no era un home de 
lletres. Era, en tots els seiitits, 
un home eixut. Tanmateix, 
aqüestes cartes, com ja s'ha dit, 
ens pemieten d'apropar-nos a 
la singular personalitat del 
bisbe i a la historia de l 'E^ésia 
gironina del seu temps. 
Ángel Jiménez 
